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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВКЛАДЕНИХ МАТРИЦЬ В ТЕОРІЇ НАДІЙНОСТІ  
Аналізуючи перспективи використання імовірнісних методів матричного аналізу [1] в 
розрахунках складних структурних схем надійності, розглянемо граф мережі розподіленого 
резервування (див. рис. 1) з матрицею безпосередніх зв’язків, яка є симетричною відносно 
головної діагоналі квадратною матрицею з одиничними діагональними елементами, та 
елементами, що складають булеві функції прямого з’єднання між вузлами схеми. Відмови 
кожного блоку схеми є незалежними подіями, які виключають можливість проходження сигналу 





Рисунок 1 – Графічна схема взаємозв'язків. 
 
 
Для реалізації принципу вкладених 
матриць розіб’ємо матрицю взаємозв’язків на 






































































































Проведемо процедуру розгортання узагальненої матриці взаємозв’язків, розпочавши з 
симетричної субматриці (блок D), ключовим елементом якої є імовірність безвідмовної роботи 

































Отриманий за результатами кон’юнкції вектор складає функціональні елементи першого 
рядка на порядок вищої субматриці  взаємозв’язків, яка в свою чергу слугує для визначення 
елементів першого рядка субматриці наступного рівня: 
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Повне значення імовірності безвідмовної роботи першого блоку структурної схеми 















































Запропоновано принцип вкладених матриць для задач надійності складних структурних 
схем, який  виявляє імплікативні зв’язки імовірнісних елементів матриць даного класу. 
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